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This quantitative study discussed the professional competencies required for principals of basic education in 
Dhofar Governorate. The problem lies in the lack of training programs, and the need to enhance the 
knowledge, value, and skills dimensions. The study objective: was to determine the necessary professional 
competencies for principals of basic education schools in Dhofar Governorate. The researcher adopted the 
descriptive and analytical approach and a random sample of (75) principals were selected for basic 
education. The researcher designed a questionnaire to collect data, consisting of (46) statements distributed 
in three axes. The results of the study showed that social competencies came in first place with very high 
esteem, followed by educational competencies, while scientific competencies came third with high esteem. 
Keywords: professional competencies, school principals, basic education.      
 
 انًهخص
صِخ ٌّذساء اٌزؼ١ٍُ األعبط ثّؾبفظخ ظفبس، ٚرىّٓ ٔبلشذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌى١ّخ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌال
 خاٌم١ّ١ٚ خد اٌّؼشف١بثؼاأل، ٚاٌؾبعخ إٌٝ رؼض٠ض ٚعٛد ٔمض فٟ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ اٌّشىٍخ فٟ
 األعبعٟ اٌزؼ١ٍُ ِذاسط ٌّذ٠شٞ اٌالصِخ ا١ٌّٕٙخ اٌىفب٠بد رؾذ٠ذ؛ ٌذساعخا ذ  خ. ٘ذفاٌّٙبسار١ٚ
 ءرُ اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ ِذاساٌزؾ١ٍٍٟ، ٚ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اػزّذ اٌجبؽش ظفبس. ثّؾبفظخ
( 46رىٛٔذ ِٓ ) طُّ اٌجبؽش اعزجبٔخ ٌغّغ اٌج١بٔبد، ح.ِٚذ٠ش اِذ٠ش (75) لذس٘ب اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ
َّْ . ػجبسح ِٛصػخ فٟ صالصخ ِؾبٚس عبءد فٟ اٌّشرجخ  اٌىفب٠بد االعزّبػ١خث١ٕذ ٔزبئظ اٌذساعخ أ
 .صبٌضب ٚثزمذ٠ش ػبي   اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ، فٟ ؽ١ٓ ؽٍذ  اٌىفب٠بد اٌزشث٠ٛخٚثزمذ٠ش ػبي عذا، رٍزٙب  األٌٚٝ
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 اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ، ِذساء اٌّذاسط، اٌزؼ١ٍُ األعبط. اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ:
 
 انًقذيت:
ثٗ ِذ٠ش اٌّذسعخ ٌزؾم١ك اٌٛظبئف األعبع١خ ِزّضٍخ فٟ سػب٠خ اٌزال١ِز ٚاٌؾفبظ إْ اٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ 
ػ١ٍُٙ ٚإربؽخ اٌفشص اٌىبٍِخ ٌُّٕٛ٘ ٚرٕظ١ُ ع١ش اٌؼًّ ثبٌّذسعخ ٚخذِخ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌّذسعخ 
 (.217، 2003ٌٓ ٠ؤرٟ إال ػٓ ؽش٠ك ٚػٛػ أ٘ذاف اٌّذسعخ فٟ أر٘بْ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ )أؽّذ، 
ت ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ػٍٝ رط٠ٛش األداء اٌىٍٟ ٚسفغ وفبءرٗ داخً اٌّؤعغخ ِغ ٠ٚشوض اٌزذس٠
اال٘زّبَ ثز١ٙئخ إٌّبؿ اٌّفزٛػ اٌّالئُ إللبِخ اٌؼاللبد اٌٛد٠خ ث١ٓ األفشاد اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّؤعغخ، 
ٚرٛافش خطٛؽ االرظبي اٌغ١ذ ث١ٓ أعضاء اٌّؤعغخ، ٚؽغٓ رٛص٠غ اٌغٍطبد ٚاٌّغئ١ٌٛبد ػٍٝ 
ب١ٍِٓ، ٚعشػخ رذفك اٌّؼٍِٛبد اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ رغبػذ فٟ ارخبر اٌمشاساد إٌٝ عبٔت األفشاد اٌؼ
رجغ١ؾ ِؾزٜٛ اٌؼًّ ٚإعشاءارٗ ٚاٌزخف١ف ِٓ األػجبء اٌشٚر١ٕ١خ، ٚرٛع١ٗ اٌطبلبد ٚاعزضّبس٘ب فٟ 
األػّبي ٚاٌّٙبَ اٌشئ١غ١خ، ٚرخف١ف أػذاد اٌؼب١ٍِٓ ثبعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّزطٛسح ٚإؽالٌٙب ِؾً 
ٜٛ اٌؼبٍِخ، ٚرٌه ِٓ أعً إصجبد فؼب١ٌزٙب فٟ اٌزى١ف ِغ ِزغ١شاد اٌؼظش اٌّغزغذح، ٚاالعزفبدح اٌم
، 2009ِٕٙب فٟ عج١ً رؾم١ك األ٘ذاف اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ ٌٍّؤعغبد اٌزٟ رمَٛ ثئداسرٙب )اٌؾشثٟ، 
72.) 
وّب ٠شوض اٌزذس٠ت ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ػٍٝ رمجً اٌزغ١١ش ٚاٌمذسح اٌفبئمخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌّزغ١شاد 
اٌّزالؽمخ، ٚإدسان أ١ّ٘خ إٌّبؿ اٌّؾ١ؾ، ٚػشٚسح االٔفزبػ ػ١ٍٗ، ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ ثبػزجبسٖ ِظذساً 
ٌزؾم١ك ِض٠ذ ِٓ  ٌٍّٛاسد اٌّخزٍفخ، وزٌه اعز١ؼبة اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٚاٌّزطٛسح ٚرٛظ١فٙب ثىفبءح
اٌزفٛق ٚاٌز١ّض، ٚاعزضّبس اٌٛلذ ثبػزجبسٖ ِٓ أُ٘ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ، ٚوزٌه اٌزخٍض ِٓ االٔؾظبس 
اٌّىبٟٔ ٚرؾ٠ٍٛٗ ِٓ ل١ذ إٌٝ ِٛسد ٚاػزجبسٖ ِٓ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رذػٛ إٌٝ االثزىبس ٚاإلثذاع، 
ػٍٝ ر١ّٕخ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاإل٠ّبْ ثؤ١ّ٘خ رفؼ١ً اٌطبلبد ٚاإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ٌٍّؤعغخ، ٚاٌؼًّ 
، 2006ٚػًّ اٌفش٠ك اٌٛاؽذ ٚرٕظ١ُ األػّبي ِٓ خالي ِغّٛػبد ِٓ اٌفشق اٌّزفبػٍخ )أؽّذ، 
186.) 
ؼبِخ ٌٍزذس٠ت ٚاٌزؤ١ً٘ ثبٌٛصاسح، ٚاِزذد اٌّذ٠ش٠خ اٌ ثغٍطٕخ ػّبْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُٚصاسح  دؤأٔش
رُ رط٠ٛش٘ب الؽمب فٟ شٙش ١ٔٛ٠ٛ  لذٚ .فشٚػٙب ٌىبفخ ِؾبفظبد اٌغٍطٕخ وّشاوض ٌٍزذس٠ت اٌزشثٛٞ
إٌٝ ِشوض ٌٍزذس٠ت ٚاٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ. ٚرؼًّ رٍه اٌّشاوض ػٍٝ اٌزذس٠ت ٚاٌزؤ١ً٘ اٌّغزّش  2013
ثشاِظ ِزمذِخ ِٚزطٛسح ِشوض٠خ ٚالِشوض٠خ،  ٚفك ،١شُ٘ ِٓ ِٛظف١ٓ اٌٛصاسحغٌّذساء اٌّذسط ٚ
ذسعخ إداس٠ب ٚف١ٕب( اٌزٞ رُ رٕف١زٖ فٟ شٙش ِٚٓ ث١ٓ رٍه اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ )رط٠ٛش ِٙبساد ِذ٠ش اٌّ
ٌّذح خّغخ أ٠بَ، ٚوزٌه ثشٔبِظ )اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ(،  2013أوزٛثش 
ٚثشٔبِظ )رط٠ٛش ِٙبساد اإلداسح ٚاإلششاف فٟ اإلداسح اٌّذسع١خ( ٚرُ رٕف١ز ٘زا اٌجشٔبِظ ػٍٝ 
 ػٍٝ ِذاس اٌغٕخ. ِشؽٍز١ٓ، ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌزٟ رغزّش
٠مظذ ثبٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ثؤٔٙب اٌؾذ األدٔٝ اٌزٞ ٠ٕجغٟ رٛفشٖ فٟ شٟء ششؽب ٌمجٌٛٗ )ؽؼ١ّخ، 
(. وّب ٠ّىٓ رؼش٠فٙب ثؤٔٙب اٌمذسح ػٍٝ ػًّ شٟء أٚ إؽذاس ٔزبئظ ِزٛلؼخ ٚاٌىفء ٘ٛ ِٓ 1999
بٌىفب٠خ رؼٕٟ اٌمذسح ػٍٝ ف (.٠1996ّزٍه ِٙبسح، ٚصمخ ثبٌٕفظ رّٕؾٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌّجبدسح )ػذط، 
 .أداء ػًّ ِب، ٟٚ٘ ِىٛٔخ ِٓ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاالرغب٘بد اٌالصِخ ألداء ٘زا اٌؼًّ
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ِذ٠ش اٌّذسعخ ثىض١ش ِٓ اٌزؼم١ذ ٚاٌزذاخً، وّب أٙب رزطٍت ِٕٗ اٌم١بَ ثؤدٚاس ِٚٙبَ خ رزغُ ِٕٙٚ
س اٌّٙبَ وبفخ عٛأت ١ِٚبد٠ٓ ػذ٠ذح، ِٚزٕٛػخ؛ ِٕٙب ِب ٘ٛ إداسٞ، ِٚب ٘ٛ فٕٟ. ٚرشًّ ٘زٖ األدٚا
اٌؼًّ اٌّذسعٟ، ٚثبٌزبٌٟ فئٔٗ ٌىٟ ٠غزط١غ اٌم١بَ ثٙزٖ األدٚاس ٚاٌّٙبَ ف١غت أْ رزٛافش ٌذ٠ٗ 
اٌىفب٠بد اٌزٟ رؤٍ٘ٗ ٌزٌه، ٚإٔٗ ثذْٚ رٛافش ٘زٖ اٌىفب٠بد ال ٠غزط١غ إٌغبػ فٟ أداء ػٍّٗ، ٚرظجؼ 
خ؛ ِٚٓ ٕ٘ب فٍُ ٠ؼذ ِٓ اٌغًٙ ػٍٝ أٞ شخض إداسرٗ ٌٍؼًّ ػ١ٍّخ ػشٛائ١خ ال رغزٕذ إٌٝ أعظ ػ١ٍّ
ً ِٓ ِذ٠ش اٌّذسعخ أْ ٠ذ٠ش٘ب ِٓ خالي شخظ١زٗ  أْ ٠مَٛ ثؼًّ ِذ٠ش اٌّذسعخ، ٌُٚ ٠ؼذ وبف١ب
ً ِٕٗ أْ ٠ؾزىُ إٌٝ اٌمٛاػذ  اٌّؾججخ ٚػاللبرٗ ٚاعزٙبدرٗ ػٍٝ أ١ّ٘زٙب أؽ١بٔبً، ٚإّٔب أطجؼ ِطٍٛثب
 (.145، 1998، ؽغٟم١بَ ثؤدٚاسٖ ِٚٙبِٗ )ٚاألعظ ٚاٌّجبدا اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغبػذٖ ػٍٝ اٌ
 انذساعت: يشكهت
ٔٗ ِٓ إإال  ،ِٚذٜ اال٘زّبَ ثٗ ِؾ١ٍب ٚػب١ٌّب ،اٌّذاسط ِٚذ٠ش ذٚس اٌزٞ ٠مَٛ ثٗثبٌشغُ ِٓ أ١ّ٘خ اٌ
ِٓ خالي دساعخ اعزطالػ١خ ِغ أوضش ِٓ ػشش٠ٓ ِذ٠ش ٌٍجبؽش، ٚخالي اٌذساعبد ٚاٌخجشح اٌؼ١ٍّخ 
 ٠ٍٟ:ِذسعخ، أرؼؼ ٌٍجبؽش ِب 
 ،ٚعٛد ٔمض فٟ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثغٍطٕخ ػّبْ -أ 
 أٚ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ ظفبس ِٓ ؽ١ش:
٠ٚزؼٍك ثجٕبء لبػذح ِؼشف١خ ِٚفب١ّ١٘خ ػ١ّمخ ٌذٜ اٌّذ٠ش٠ٓ رّىُٕٙ  اٌجؼذ اٌّؼشفٟ ٌٍّذ٠ش٠ٓ: -
 غزغذاد اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ.ِٓ اٌزفبػً ِغ اٌّ
ِذساء اٌّذاسط ِٓ اٌؾىُ ػٍٝ األِٛس فٟ ػٛء ِؼب١٠ش ِؾذدح فٟ  حغبػذٌّ اٌجؼذ اٌم١ّٟ: -
 رى٠ٛٓ ارغب٘برُٙ.
ٚ٘ٛ رشعّخ إعشائ١خ عٍٛو١خ ٌٍجؼذ٠ٓ اٌّؼشفٟ ٚاٌم١ّٟ ٚرؾ٠ٍٛٙب إٌٝ  اٌجؼذ اٌّٙبسارٟ: -
 عٍٛو١بد لبثٍخ ٌٍّالؽظخ ِٚٙبساد رغغذ اإلؽبس إٌظشٞ ٌىً ِٕٙب.
ٌشفغ اٌىفب٠بد  خ؛الؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌّذساء اٌّذاسط ثبٌّؾبفظخ ثذلاِشاػبح إػذاد ٚ لٍخ - ة
 ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌذ٠ُٙ.
اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌّذ٠شٞ ِذساط اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ  ػشٚسح اٌٛلٛف ػٍٝ - د
 ظفبس.
ِذ٠شٞ ِذسط اٌزؼ١ٍُ ٜ ر١ّٕخ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ٌذعً ِّب دػٝ اٌجبؽش اٌم١بَ ثٙزٖ اٌذساعخ أل
 .ثبٌّؾبفظخ األعبعٟ
 هذساعت:ن نشئٍظا هذفان
 ظفبس. ثّؾبفظخ األعبعٟ اٌزؼ١ٍُ ِذاسط ٌّذ٠شٞ اٌالصِخ ا١ٌّٕٙخ اٌىفب٠بد رؾذ٠ذ
 انغابقت: انذساعاث
 (:Norman ,2005دساعت َىسياٌ )
ً ٌىفب٠بد اٌّذ٠ش٠ٓ وفب٠خ ِظٕفخ ِٓ خالي  1301أشزٍّذ ػٍٝ  ،٘ذفذ اٌذساعخ ٌزظ١ُّ فٙشعب
 إٌٝاألٚي ػجبسح ػٓ ٔظبَ فٙشط أؽبدٞ لبئُ ػٍٝ أعبط رظ١ٕف اٌىفب٠بد  ،ٔظب١ِٓ سئ١غ١١ٓ
ً  39 إٌِٝٛػٛػبد أٚ ػٕب٠ٚٓ ِزظٍخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚطً ػذد٘ب  أشزًّ وً ِٛػٛع ػٍٝ  ،ِٛػٛػب
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لبئُ ػٍٝ أعبط عٍٛن ِذ٠ش اٌّذسعخ أصٕبء  ،ٚإٌظبَ اٌضبٟٔ ٌٍزظ١ٕف ،ػذد ِٓ اٌىفب٠بد اٌفشػ١خ
ٟٚ٘ وفب٠بد راد طٍخ ثبإلرظبي ٚاٌزفبػً ِغ  ،ٚوزٌه أصٕبء ل١بِٗ ثٛاعجبرٗ اإلداس٠خ ،ػٍّٗ
 ٓ ٚاٌزال١ِز ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّغزّغ.اٌّؼ١ٍّ
 (:Johnson ,2006)دساعت رىَغىٌ 
وفب٠خ ٌّذ٠شٞ  219ؽ١ش ٚػغ اٌجبؽش لبئّخ ِٓ  ،رؾذ٠ذ وفب٠بد اٌّذ٠ش٠ٓ إٌٝرٙذف اٌذساعخ 
 وفب٠خ ِٛصػخ ػٍٝ أسثؼخ ِغبالد سئ١غ١خ ٟ٘: 52 إٌٝاٌّذاسط رُ رؾ١ٍٍٙب ٚاخزظبس٘ب 
 اٌزخط١ؾ. -
 رشخ١ض ؽبالد اٌّزؼ١ٍّٓ. -
 اٌخظبئض ا١ٌّٕٙخ ٚاألخالل١خ. -
 اٌّٙبَ االداس٠خ. -
أٔٗ ٠غت االخز ثبالػزجبس وً اٌّغبالد اٌشئ١غخ اٌغبثمخ ؽزٟ رُ ر١ّٕخ  إٌٝٚلذرٛطٍذ اٌذساعخ 
 اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ٌٍّذساء.
 :(Moswela ,2006)دساعت يىعىٌال 
ثغشع رؾغ١ٓ أداء  اٌىشف ػٓ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍّذ٠ش٠ٓ أصٕبء اٌخذِخ إٌٝ٘ذفذ اٌذساعخ 
اٌّذسعخ ٚػٍّذ ػٍٝ رؾم١ك رٌه ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ االعزج١بْ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ثبإلػبفخ إٌٝ 
اعزخذاَ اٌّمبثالد اٌّفزٛؽخ ِغ ِذ٠شٞ اٌّذاسط. ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ إٌٝ أٔٗ ٌىٟ رزؾمك ثشاِظ 
ّذ٠ش الثذ ٚأْ رٛػغ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ ٌٍّذ٠ش٠ٓ أ٘ذافٙب اٌّؾذدح ٚأْ رؤدٞ إٌٝ رؾغ١ٓ ِّبسعبد اٌ
ػٍٝ أعبط االؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّذ٠ش٠ٓ ٚاٌّشىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٛٔٙب فٟ اٌّذاسط، وّب رٛطٍذ 
 اٌذساعخ إٌٝ أْ ثشاِظ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ رشًّ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ثؤٔٛاػٙب.
 :( Robert ,2007)دساعت سوبشث 
وفب٠خ  79رؾذ٠ذ لبئّخ ِٓ  إٌٝٚرٛطً اٌجبؽش  ،رؾذ٠ذ وفب٠بد ِذساء اٌّذاسط إٌٝاٌذساعخ  ذ٘ذف
 ٟ وبٌزبٌٟ: ٘ ،فشػ١خ ِٛصػخ ػٍٝ عجؼخ ِغبالد سئ١غخ
 رشخ١ض ٚرؾذ٠ذ اٌّٙبساد. -
 ِؼشفخ اٌّبدح اٌذساع١خ. -
 ِٙبساد رخزض ثبٌّٕب٘ظ. -
 ِٙبساد رخزض ثبالداسح اٌّذسع١خ. -
 ِٙبساد االرظبي. -
 ِٙبساد ارخبر اٌمشاس. -
 يُهذ انذساعت:
٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزٜ ٠ظف اٌظب٘شح وّب ٘ٝ فٝ اٌٛالغ ٠ٚؼجش اػزّذ اٌجبؽش فٝ 
ػٕٙب رؼج١شآ و١ّآ ٚو١ف١آ ثؾ١ش ٠ؤدٜ رٌه ٌٍٛطٛي إٌٝ إعزٕزبعبد ٚرؼ١ّّبد رغبػذ فٝ رط٠ٛش 
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 اٌٛالغ اٌّذسٚط.
رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ ِذ٠شٞ ِٚذ٠شاد ِذاسط اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ يزتًغ انذساعت: 
 َ(.2017/2018( خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ )105ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )ظفبس 
٠زُ اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ ِذ٠شٞ ِٚذ٠شاد ِذاسط اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ػٍُت انذساعت: 
 .، ٟٚ٘ ٔغجخ ػب١ٌخ عذا%  رمش٠جبً ِٓ ِغزّغ اٌذساعخ71( ثٕغجخ 75ظفبس ٚػذدُ٘ )
 داة انذساعت:أ
اٌّذسعخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌٗ، ٚإػذاد  عشٜ رؾ١ًٍ أدٚاس ِٚغؤ١ٌٚبد ِذ٠ش
طُّ ٚفٟ ػٛء رٌه  لبئّخ ثبٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌّذ٠ش اٌّذسعخ ثّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ.
. ٌغّغ اٌج١بٔبد، ثبالعزفبدح ِٓ اٌذساعبد راد اٌظٍخ، ٚثؼذ إعشاء ثؼغ اٌزؼذ٠الداٌجبؽش اعزجبٔخ 
 ِؾبٚس ٟ٘:صالصخ  ، ِٛصػخ فٟ( ػجبسح46)ٚلذ رىٛٔذ االعزجبٔخ ِٓ 
 .ػجبسح 15اٌّؾٛس األٚي )اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ(؛ رؼّٓ  . أ
 ػجبسح. 16اٌّؾٛس اٌضبٟٔ )اٌىفب٠بد اٌزشث٠ٛخ(؛ رؼّٓ  . ة
 ػجبسح. 15اٌّؾٛس اٌضبٌش )اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ(؛ رؼّٓ  . د
اٌّزخظظ١ٕٓ رُ اٌزؾمك ِٓ طذق االعزجبٔخ ٚرٌه ثؼشػٙب ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ 
ِٓ خالي رطج١مٙب ِشر١ٓ ػٍٝ ػ١ٕخ لذس٘ب  ؛ٚاألخز ثّالؽظبرُٙ. صُ عشٜ اٌزؾمك ِٓ صجبد االعزجبٔخ
ٚدّي  (0.836ِؼبًِ صجبد أٌفب اٌزٞ ثٍغ ) طاش( ِذ٠شا ِٚذ٠شح ِٓ خبسط ػ١ٕخ اٌذساعخ، العزخ20)
 .ػٍٝ طالؽ١خ اٌّم١بط العزخشاط ِب طُّ ألعٍٗ
عزخشاط اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ الرُ اعزخذاَ أعٍٛة اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٌزؾ١ًٍ اٌج١بٔبد، ٚ
، ٌٚىً ِؾٛس ِٓ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٚاٌشرجخ ٌغ١ّغ ػجبساد ِؾبٚس االعزجبٔخ ،ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ
 .إٌؾبٚس
 :انذساعت َتائذ
  :ذساعتانُتائذ انًتؼهقت باإلرابت ػٍ عؤال ان
ِب اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ ٌّذ٠شٞ ِذاسط  ٌٍذساعخ اٌزٞ ٔض ػٍٝ: شئ١ظاٌغؤاي اٌ ػٌٓإلعبثخ 
  اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّؾبفظخ ظفبس؟
 :انًحىس األول َتائذ
رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ العزغبثبد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ فمشاد  ٌمذ
 وبالرٟ: اٌّؾٛس األٚي )اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ(ساد ( ٔزبئظ ػجب1اٌغذٚي )٠ؼشع  .ِٚؾبٚس االعزجبٔخ




ٌحتاد يذٌش انًذسعت إنى انكفاٌاث 
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ٌحتاد يذٌش انًذسعت إنى انكفاٌاث 








عذ٠ذٖ ؽٛي اوزغبة ِؼبسف ِٚٙبساد 
 ِٙبِٗ.
4445 0469 89400% 
 %89400 0477 4445 اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌؾذ٠ضخ. 4 2
3 3 
اعزخذاَ اعزشار١غ١بد ارخبر اٌمشاس 
 إٌّبعت.
4439 0457 87480% 
4 13 
رّىٓ اعزخذاَ اٌطشائك اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ 
 فٟ االداسح اٌّذسع١خ.
4437 047 87440% 
5 7 
ط١بغخ أ٘ذاف ٚاػؾخ ٚلبثٍخ اٌزّىٓ ِٓ 
 ٌٍم١بط.
4432 0473 86440% 
6 2 
اٌزذس٠ت ػٍٝ أعب١ٌت ػًّ االداسح 
 اٌزشث٠ٛخ اٌؾذ٠ضخ الوزغبة اٌخجشح.
4428 0481 85460% 
7 12 
اِزالن اعظ اٌزٛع١ٗ اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ 
 ٚاعزخذاِٙب ػّٓ ؽذٚد ِّٙبرٗ.
4427 0465 85440% 
8 11 
ٚاالعزفبدح االؽالع ػٍٝ رغبسة عبثمخ 
 ِٕٙب.
4427 0474 85440% 
9 5 
اٌزذس٠ت ػٍٝ اعزشار١غ١بد ؽً اٌخالفبد 
 اٌطبسئخ فٟ ١ِذاْ اٌؼًّ ثؤعٍٛة ػٍّٟ.
4425 0489 85400% 
10 8 
٠ّزٍه ِٙبسح رٕف١ز ِشبغً ٚدٚساد 
 رذس٠ج١خ فٟ اٌّذسعخ.
4411 0484 82420% 
11 10 
اعزخذاَ اعب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزفى١ش 
 اٌؼشٛائ١خ. إٌٝٚػذَ اٌٍغٛء 
4411 0487 82420% 
 %78400 0498 349 االػزّبد ػٍٝ اٌزم٠ُٛ االٌىزشٟٚٔ. 15 12
13 14 
اٌزّىٓ ِٓ اعزخذاَ ِٛاسد اٌج١ئخ اٌّزبؽخ 
 فٟ أزبط اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ.
3484 0486 76480% 
14 9 
اٌّؤعغبد ٚاٌششوبد اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ِغ 
 راد اٌؼاللخ ثج١ئخ اٌّذسعخ.
3456 0497 71420% 
 %49480 1425 2449 اٌم١بَ ثؤثؾبس ػ١ٍّخ ٚٔشش ٔزبئغٙب. 1 15
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ٌحتاد يذٌش انًذسعت إنى انكفاٌاث 







 %81440 0482 4407 انًحىس األول ؼذل ػباساثي
 ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ:
اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌٍّؾٛس األٚي )اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ( ٘ٛ   -
 %(.40,81( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.07)
ٚثؤٚصاْ ٔغج١خ  ،(4.45-2.49ل١ّخ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٙزا اٌّؾٛس رشاٚؽذ ِب ث١ٓ )  -
 % (.  89 -% 8,49رشاٚؽذ ث١ٓ )
" ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ ِٙبساد عذ٠ذٖ ؽٛي ِٙبِٗاوزغبة ِؼبسف ٚ(: "6ؽظٍذ اٌفمشح سلُ )  -
%(، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط فٟ ػ١ٕخ 89( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.45ؽ١ش ثٍغ )
اٌذساعخ ٠شغجْٛ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ثشاِظ رذس٠ج١خ رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ أدائُٙ فٟ ِٙبَ ػٍُّٙ 
ٌٕزبئظ ِغ ٔزبئظ دساعخ وً ٚرزفك رٍه ا ،اوزغبة ِؼبسف ِٚٙبساد عذ٠ذٖٚرٌه ِٓ خالي  ،ثبٌزؾذ٠ذ
 Moswela) ِٚٛع١ال ،( Doglas ,2006ٚدٚعالط) ،(2005ٚاثٛع١شط ) ،(Smith ,1998ِٓ ع١ّش )
أ١ّ٘خ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌز١ّٕخ اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ  إٌٝٚاٌزٟ أشبسد  ،(2007ٚاٌؼّشٞ ) ،(2006,
ث١ّٕب اخزٍفذ ِغ رٍه  ،ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رىغجُٙ ِؼبسف ِٚٙبساد ؽٛي ِٙبُِٙ
ٚاٌزٟ  ،(Bataineh ,1996)ٚثبر١ٕٗ  ،(1998ٚاٌذ٠ت ) ،(1996إٌزبئظ دساعخ وً ِٓ اٌذعٛلٟ )
أٚػؾذ أْ دٚس اٌىفب٠بد ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ ٠زذسة ػ١ٍٙب ِذ٠شٞ اٌّذاسط ١ٌظ ٌٙب اصش وج١ش فٟ 
 اوغبثُٙ ِٙبساد ِٚؼبسف ؽٛي ِٙبُِٙ.
" ػٍٝ ألً ِزٛعؾ ؽ١ش ثٍغ  س ػ١ٍّخ ٚٔشش ٔزبئغٙباٌم١بَ ثؤثؾب( ٟٚ٘ : " 1ؽظٍذ اٌفمشح )  -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط ال ٠ٙزّْٛ ثبٌم١بَ  ،%(8,49( ٚثٛصْ ٔغجٟ )2.49)
خ ٚرزفك رٍه إٌزبئظ ِغ دساع ،فُٙ ٠فؼٍْٛ ثشاِظ فٟ ِغبالد أخشٜ ،ثبٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍّخ
اٌزذسة ػٍٝ ِغبي  إٌٝاٌّذاسط ثؾبعخ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد  إٌٝؽ١ش أشبسد  ،(1998) طبثش
 ٔظشاً ٌزذٟٔ خجشرُٙ فٟ ٘زا اٌّغبي. ،اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد
 َتٍزت انًحىس انخاًَ:
 ٌؼجبساد اٌّؾٛس، ٚاألٚصاْ إٌغج١خاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ رُ اعزخشاط 
 :اٌضبٟٔ )اٌىفب٠بد اٌزشث٠ٛخ( ( ٔزبئظ ػجبساد اٌّؾٛس٠2ؼشع اٌغذٚي )ٚ












 %94420 0451 4471 اصبسح دافؼ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٌجزي اٌىض١ش ِٓ اٌغٙذ. 10 1
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ٌذ٠ٗ ِٙبساد رٛظ١ف اعب١ٌت اٌزؼض٠ض 
 إٌّبعجخ.
4467 0453 93440% 
3 3 
 ،رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌّذسع١خ ِٓ)ِؼ١ٍّٓ
 ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ(. ،وزت
446 046 92400% 
4 7 
اٌّغبػذح فٟ رٛف١ش وبفخ اؽز١بعبد اٌّؼ١ٍّٓ 
 فٟ اٌّذسعخ.
4456 0461 91420% 
5 12 
اٌطالة رشخ١ض اٌظٛا٘ش اٌغٍج١خ فٟ عٍٛن 
 ٚاٌؾشص ػٍٝ ِؼبٌغزٙب.
4455 0456 91400% 
 %89420 0453 4446 اٌزخط١ؾ اٌفؼبي ٚفك ػٛاثؾ ِؾذدح. 1 6
7 2 
رؾذ٠ذ اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ِخزٍف عٛأجٙب 
 اٌّؼشف١خ ٚاٌّٙبس٠خ ٚاٌٛعذا١ٔخ.
4446 0456 89420% 
8 5 
ػًّ خطؾ ػالع١خ ٌٍطالة اٌّزذ١١ٔٓ 
 رؾظ١ٍ١بً.
4446 0477 89420% 
 %89420 0458 4446 ِشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ فٟ اداء اٌّؼ١ٍّٓ 13 9
 %88480 0461 4444 رٛف١ش ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ِشغؼخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 8 10
 %88400 0467 444 اعزخذاَ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفخ. 6 11
12 11 
رٛع١ٗ ػ١ٍّزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٔؾٛ خذِخ 
 اٌّغزّغ.
444 0467 88400% 
 %84480 0477 4424 رشغ١غ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌجؾش ٚاالؽالع 15 13
14 4 
رم٠ُٛ أشطخ ٚثشاِظ ِخزٍفخ ٌٍّٛ٘ٛث١ٓ 
 ٚاٌّزفٛل١ٓ.
4417 048 83440% 
15 14 
رؾذ٠ذ ثشاِظ ر٠ّٕٛخ رؾمك اٌزطٛس اٌزارٟ 
 ٌٍّؼ١ٍّٓ
4414 0479 82480% 
16 16 
ػمذ ثشاِظ رؾمك اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌزم٠ُٛ 
 اٌزارٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ.
3496 0481 79420% 
 %444,5 54,0 4,4, انًحىس انخاًَ ؼذل ػباساثي
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 ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ: 
اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌٍّؾٛس اٌضبٟٔ )اٌىفب٠بد اٌزشث٠ٛخ( ٘ٛ  -
 %(.40,88( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.42)
ٚثؤٚصاْ ٔغج١خ  ،(4.71-3.96ل١ّخ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٙزا اٌّؾٛس رشاٚؽذ ِب ث١ٓ )  -
 %(.2,94 -% 2,79رشاٚؽذ ث١ٓ )
" ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ اصبسح دافؼ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٌجزي اٌىض١ش ِٓ اٌغٙذ(: "10ؽظٍذ اٌفمشح سلُ ) -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط فٟ ػ١ٕخ  ،%(2,94( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.71ؽ١ش ثٍغ )
ْ ٌالٌزؾبق ثجشاِظ رذس٠ج١خ رىغجُٙ ٘زٖ ٚاٌذساعخ ٠شغجْٛ فٟ اصبسح دافؼ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ِٚغزؼذ
 ،ألْ اٌّؼٍُ ٘ٛ أعبط اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ فىٍّب صادد دافؼ١زٗ وٍّب وبْ أعبط اٌزؼ١ٍُ ِز١ٕب ،اٌّٙبسح
ً ػٍٝ أْ وض١ش ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ال ٠ٛعذ ػٕذُ٘ ٚارفك ِؼظُ ِذساء اٌّذاسط فٟ ػ١ٕخ اٌ ذساعخ رمش٠جب
دٚعالط ٚ ،(2006ٚرزفك رٍه إٌزبئظ ِغ ٔزبئظ دساعخ وً ِٓ اؽّذ ) ،دافؼ١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ
(Doglas ,2006)، ( أ١ّ٘خ رؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ  إٌٝؽ١ش أشبسد رٍه اٌذساعبد  ،(2008ٚػ١ٌّٛبد
 ً ث١ّٕب اخزٍفذ ِغ رٌه دساعخ ػبثذ٠ٓ  ،ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ االٌزؾبق ثجشاِظ رذس٠ج١خ ٌز١ّٕزُٙ ١ِٕٙب
(Abdeen ,2001)،  أْ ِذساء اٌّذاسط غ١ش ١ِٙئ١ٓ  إٌٝأْ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ٕظشْٚ  إٌٝٚاٌزٟ أشبسد
 ٚأُٙ ٠ٕظشْٚ ٌٍّؼ١ٍّٓ ثزؼبٌٟ. ،ع١ذاً 
" مذ ثشاِظ رؾمك اٌّض٠ذ ِٓ فشص اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍّؼ١ٍّٓػ( ٟٚ٘ : " 16ؽظٍذ اٌفمشح )  -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد  ،%(2,79( ٚثٛصْ ٔغجٟ )3.96ػٍٝ ألً ِزٛعؾ ؽ١ش ثٍغ )
ِذاسط اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ فٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ ال ٠ؼٌْٛٛ وض١شاً ػٍٝ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فٟ رؾمك ِض٠ذاً 
ؽ١ش أشبسد  ،(1998ٚ٘زا ِب ارفمذ ِؼٗ دساعخ اٌذ٠ت)  ،ِٓ فشص اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌذٜ اٌّؼ١ٍّٓ
 ،٠ٚشعؼ رٌه ٌؼذح أعجبة ِٕٙب ،أْ أصش اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فٟ رم٠ُٛ اٌّؼ١ٍّٓ ِؾذٚد عذاً  إٌٝاٌذساعخ 
ث١ّٕب اخزٍفذ ِغ رٍه إٌزبئظ اٌؼذ٠ذ ِٓ  ،أٚ ٚعبئً اال٠ؼبػ ،أٚ ؽش٠مخ إداسح اٌٍمبء ،اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ
ؽ١ش أشبسد  ،((Aahlin ,2005ٚأ١ٍ٘ٓ  ،(2003) ٚؽشخبْ ،(1999اٌذساعبد ِٕٙب ص٠ٕت ٚثغبْ )
 أ١ّ٘خ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ فٟ سفغ وفبءح اٌّزذسة فٟ وبفخ اٌّغبالد ِٕٚٙب اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ.  إٌٝ
 :نجَتٍزت انًحىس انخا
 ٌؼجبساد اٌّؾٛس، ٚاألٚصاْ إٌغج١خاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ رُ اعزخشاط 
 :اٌضبٌش )اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ( ٔزبئظ ػجبساد اٌّؾٛسا٢رٟ ( ٠3ؼشع اٌغذٚي )ٚ











 %95480 0451 4479 غشط اٌم١ُ ٚاالخالق اٌفبػٍخ فٟ اٌّذسعخ. 4 1
2 15 
اٌزشغ١غ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ فش٠ك ٚاؽذ ِزؼبْٚ داخً 
 اٌّذسعخ.
4475 0443 95400% 
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 %94480 0444 4474 داخً اٌّذسعخ.خٍك عٛ ِٓ االؽّئٕبْ  10 3
4 3 
اٌزؼبًِ ِغ اػذاد وج١شح ِٓ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
 ٚاالداس١٠ٓ.
4467 0447 93440% 
5 9 
ثش سٚػ اٌزؼبْٚ فٟ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠مٛدٖ داخً 
 اٌّذسعخ.
4464 0448 92480% 
 %91440 0458 4457 رى٠ٛٓ ارغبٖ ا٠غبثٟ ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ. 2 6
 %91440 0453 4457 رمذ٠ش ٚعٙبد إٌظش ٚاالسرمبء ثٙب.اٌؾشص ػٍٝ  14 7
8 7 
رى٠ٛٓ ػاللبد ا٠غبث١خ ِغ ) اٌطالة4 اٌّؼ4ٓ١ٍّ 
 االداس١٠ٓ(
4454 0461 90480% 
9 13 
اٌّغبّ٘خ فٟ ا٠غبد اؽغبط ثم١ّخ ِب ٠ٕغضٖ اٌفشد 
 ٚاٌفخش ثٗ.
4454 045 90480% 
 %89480 0453 4449 اٌمذسح ػٍٝ ؽً اٌّشىالد االداس٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ. 8 10
11 12 
رٕغ١ك ٔٛاؽٟ اٌؼًّ ٚث١ٓ ِظٍؾخ اٌّذسعخ 
 ٚاٌشثؾ ث١ُٕٙ.
4447 0456 89440% 
12 1 
اٌٛػٟ ثّشىالد ٚارغب٘بد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة 
 .ٚا١ٌٙئخ االداس٠خ
4443 046 88460% 
13 5 
ِغبػذح اٌطالة ٌٍزؼج١ش ػٓ افىبسُ٘ فٟ اٌّٛالف 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
4441 046 88420% 
 %87400 0456 4435 رفؼ١ً ثشاِظ رؾف١ض٠خ ٌٍؼب١ٍِٓ. 11 14
15 6 
اٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٚبء األِٛس ٌزؾغ١ٓ ِغزٜٛ 
 اٌطالة ٚؽً ِشىالرُٙ.
4424 0458 84480% 
 %19 5400 400, انًحىس انخانج ؼذل ػباساثي
 
 ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ: 
ٌٍّؾٛس اٌضبٌش )اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ( ٘ٛ اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ  -
  %(.91( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.55)
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ٚثؤٚصاْ ٔغج١خ  ،(4.79-4.24ل١ّخ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٙزا اٌّؾٛس رشاٚؽذ ِب ث١ٓ )  -
فٟ  ،ثّؼٕٝ أْ ِذساء اٌّذاسط ؽغت سأٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ ،%(8,95 -% 8,84رشاٚؽذ ث١ٓ )
ٚ٘زا ِب ارفمذ ِؼٗ دساعخ  ،ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌزؾم١ك اٌىفب٠خ فٟ اٌغبٔت االعزّبػٟ إٌٝؽبعخ ِبعخ 
إٔخفبع اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ ٌذٜ ِذساء ِٚذ٠شاد  إٌٝؽ١ش اشبسد فٟ دساعزٙب  ،(1998طبثش) 
 اٌّذاسط ِّب ٠زطٍت ثشاِظ رذس٠ج١خ ػٍٝ اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ.   
" ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ ؽ١ش ق اٌفبػٍخ فٟ اٌّذسعخغشط اٌم١ُ ٚاالخال(: "4ؽظٍذ اٌفمشح سلُ ) -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ  ،%(91( ٚثٛصْ ٔغجٟ )4.79ثٍغ )
 ٠شْٚ أْ غشط اٌم١ُ ٚاألخالق اٌفبػٍخ فٟ اٌّذسعخ ِٓ اٌىفبءاد اٌزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب ثشذح.
" ػٍٝ اٌطالة ٚؽً ِشىالرُٙ اٌزؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ٌزؾغ١ٓ ِغزٜٛ(: "6ؽظٍذ اٌفمشح ) -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط  ،%(8,84ٚثٛصْ ٔغجٟ ) ،(4.24ألً ِزٛعؾ ؽ١ش ثٍغ )
ؽغت سأٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ ال ٠شْٚ فٟ اٌزؼبْٚ ِغ أ١ٌٚبء األِٛس عججبً فٟ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌطالة 
ثؼغ  إٌٝساعخ ؽ١ش أشبسد ٘زٖ اٌذ ،(2006) ٚ٘زا ِب أ٠ذرٗ دساعخ اؽّذ ،ٚؽً ِشىالرُٙ
ٚأٗ ٠غت رٛػ١زُٙ إلربؽخ اٌفشطخ  ،اٌغٍج١بد اٌزٟ رؼ١ك ػًّ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٕٙب أ١ٌٚبء االِٛس
ث١ّٕب اخزٍفذ ِغ رٍه إٌزبئظ دساعخ أثٛعش٠ظ  ،ألْ ٠ىْٛ اٌّذ٠ش اٌّؾشن ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
ٚأْ  ،ؽ١ش أٚػؾذ ٘زٖ اٌذساعخ ِذٜ أ١ّ٘خ رؼبْٚ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِغ أ١ٌٚبء األِٛس ،(2006)
 رٌه لذ ٠ؤدٞ ٌزؾغ١ٓ ِغزٛاُ٘ اٌزؼ١ٍّٟ.
 :اعزغبثبد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ع١ّغ ِؾبٚس االعزجبٔخاٌغذٚي ا٢رٟ ٠ج١ٓ 








 %81440 0482 4407 اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ 1
 %88440 0465 4442 اٌىفب٠بد اٌزشث٠ٛخ 2
 %91400 0453 4455 اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ 3
 %40 54,0 400, نًحاوس االعتباَت انؼاو ؼذلانً
 
 ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك ٠زؼؼ ِب ٠ٍٟ: 
( 4.35اعزغبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ ع١ّغ ِؾبٚس االعزجبٔخ ٘ٛ )اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌذسعخ  -
 %(.87ٚثٛصْ ٔغجٟ )
ٚثؤٚصاْ  ،(4.55-4.07ل١ّخ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبٚس رشاٚؽذ ِب ث١ٓ ) -
 %(.91 -% 4,88ٔغج١خ رشاٚؽذ ث١ٓ )
( ٚثٛصْ 4.55)ؽظً اٌّؾٛس اٌضبٌش )اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ(  ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ ؽ١ش ثٍغ  -
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%(، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط ؽغت سأٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠شغجْٛ فٟ 91ٔغجٟ )
طبثش  ٚ٘زا ِب أ٠ذرٗ دساعخ ،اٌؾظٛي ػٍٝ ثشاِظ رذس٠ج١خ ١ٌزؾمك ػٕذُ٘ اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ
 ِذٜ أ١ّ٘خ اٌىفب٠بد االعزّبػ١خ ٌّذ٠شٞ اٌّذاسط ِّب إٌٝؽ١ش أشبسد فٟ دساعزٙب  ،(1998)
 ٠زطٍت ثشاِظ رذس٠ج١خ ػ١ٍٙب. 
( ٚثٛصْ ٔغجٟ 4.07ؽظً اٌّؾٛس األٚي )اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ( ػٍٝ ألً ِزٛعؾ ؽ١ش ثٍغ ) -
ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ ِذساء ِٚذ٠شاد اٌّذاسط ؽغت سأٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٠شغجْٛ فٟ  ،(4,88%)
د االعزّبػ١خ اٌؾظٛي ػٍٝ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٌزؾم١ك اٌىفب٠خ اٌؼ١ٍّخ ٌىٓ ُ٘ ٠شغجْٛ ثزؾم١ك اٌىفب٠ب
ٚرخزٍف رٍه إٌزبئظ ِغ ٔزبئظ  ،ِٓ خالي اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثظٛسح أوجش ِٓ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ
أ١ّ٘خ اٌجشاِظ اٌزذس٠جخ  إٌٝٚاٌزٟ أشبسد  ،(2005ٚأثٛعش٠ظ ) ،(2003دساعخ وً ِٓ ؽشخبْ )
 ٌز١ّٕخ اٌىفب٠بد اٌؼ١ٍّخ ٔظشاً أل١ّ٘زٙب ٌؼًّ ِذ٠شٞ اٌّذاسط.
 
 قائًت انًشارغ:
فاػهٍت بشَايذ تذسٌب انًذٌشٌٍ انزي ٌُظًه يؼهذ انتشبٍت فً أحُاء (. 2006أثٛ عش٠ظ، خبٌذ )
انخذيت يٍ ورهت َظش يذٌشي ويذٌشاث يذاسط وكانت انغىث فً انضفت انغشبٍت فً تطىٌش 
 فٍغط١ٓ. –. سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ إٌغبػ، ٔبثٍظ دسرت يًاسعتهى نًهايهى اإلششافٍت
 ، اٌمب٘شح: داس اٌفىش اٌؼشثٟ.اإلداسة انًذسعٍت(. 2003ؽّذ )أؽّذ، إثشا١ُ٘ أ
 . اٌمب٘شح: ِىزجخ اٌّؼبسف اٌؾذ٠ضخ.سفغ كفاءة اإلداسة انًذسعٍت(. 2006أؽّذ، إثشا١ُ٘ أؽّذ )
(. ِذٜ ِالءِخ رٛل١ذ ػمذ ثشاِظ اٌزذس٠ت ٚأِبوٕٙب ٌٍّؼ١ٍّٓ ثّذاسط 2005اٌغجش، ص٠ٕت ػٍٟ )
(4 ص 45، عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ، ِظش4 اٌؼذد )يزهت كهٍت انتشبٍتاٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ثذٌٚخ اٌى٠ٛذ. 
 . 254-123ص 
 . اٌمب٘شح: داس اٌفىش اٌؼشثٟ.اإلداسة انتؼهًٍٍت واإلداسة انًذسعٍت(. 1998ؽغٟ، أؽّذ إعّبػ١ً )
. )ِذاخً عذ٠ذح اإلداسة انًذسعٍت انفاػهت نًذسعت انًغتقبم(. 2009اٌؾشثٟ، لبعُ ثٓ ػبئً )
 اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ(. األسدْ: اٌغٕبدس٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.ٌؼبٌُ عذ٠ذ فٟ 
. سعبٌخ تقىٌى اإلػذاد انًهًُ نخشٌزً كهٍاث انتشبٍت فً يصش(. 1996اٌذعٛلٟ، ػٍٟ إثشا١ُ٘ )
 ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ األص٘ش، اٌمب٘شح.
شاد اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ثّذ٠ٕخ (. "رم٠ُٛ ثؼغ اٌىفب٠بد اٌالصِخ ٌّذ1998٠طبثش، ٍِىخ ؽغ١ٓ )
(، ص ص 18، عبِؼخ ػ١ٓ شّظ، اٌمب٘شح، اٌؼذد )يزهت كهٍت انتشبٍتاٌغغشاف١ب.  –عذح"
110-129. 
أحش بشَايذ تذسٌب انًذٌشٌٍ أحُاء انخذيت فً يذاسط وكانت انغىث (. 2003ؽشخبْ، ػجذإٌّؼُ )
، سعبٌخ ِبعغز١ش، افٍت نذٌهىانذونٍت فً األسدٌ ػهى تطىٌش انبُى انًفاهًٍت اإلداسٌت واإلشش
 اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ػّبْ.
أحش بشَايذ تذسٌب انًذٌشٌٍ أحُاء انخذيت فً يذاسط وكانت انغىث (. 2003ؽشخبْ، ػجذإٌّؼُ )
، سعبٌخ ِبعغز١ش، انذونٍت فً األسدٌ ػهى تطىٌش انبُى انًفاهًٍت اإلداسٌت واإلششافٍت نذٌهى
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 اٌغبِؼخ األسد١ٔخ، ػّبْ.
، اٌمب٘شح: داس اٌفىش تؼهٍى انكباس تخطٍط بشايزه وتذسٌظ يهاساته(. 1999ٞ )ؽؼ١ّٗ، سشذ
 اٌؼشثٟ.
 ، اٌمب٘شح: ِىزجخ األٔغٍٛ اٌّظش٠خ.انكفاءاث انتذسٌغٍت(. 1996ػذط، دمحم ػجذ اٌشؽ١ُ )
ًَىرد يقتشس نتذسٌب يذٌشي انًذاسط اإلػذادٌت بقطاع غضة فً  (.2007اٌؼّشٞ، ػط١خ دمحم )
 ، سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌزشث١خ، اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ، غضح.ضىء حارتهى انتذسٌبٍت
يشكالث اإلداسة فً انًذسعت األعاعٍت فً يحافظت انًفشق األسدٍَت. (. 2008ػ١ٌّٛبد، طبٌؼ )
 ػّبْ: داس ٚائً ٌٍٕشش اٌطجبػخ.
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